






Alliberament de fantasmes 
Riudoms, 28-7-88 
Sr. Carles Martí i Martí, 
Pel que fa a la vostra carta de data lO de 
juliol d'enguany, rebuda el dia 23 del mateix 
mes, voldria expressar-li les següents puntua-
litzacions: 
I er. La revista «Lo Floc» no actua sota 
cap tipus de pressió, sigui directa, indirecta, 
velada o induïda i vingui d'on vingui. 
2on. Vostè, com tothom, té tot el dret a 
manifestar la seva opinió, però al peu de la 
seva signatura, pel contingut i l'orientació de 
la seva catilinària, ha de dir també que ac-
tualment és el 2on. tinent d ' alcalde per Con-
vergència i Unió de l'Ajuntament de Riu-
doms, perquè els lectors puguin situar-se de-
gudament davant dels fets i no se' ls confon-
gui. S'ha de dir tota la veritat, no a mitges. 
3er. Em decep moltíssim que no hagi en-
tès encara els objectius de la secció «Finestra 
a l'actualitat» de la revista, el breu i modest 
repàs dels esdeveniments locals de les darre-
res setmanes -no l'anàlisi exhaustiva-, ni 
tampoc el paràgraf al.ludit en la interpreta-
ció del qual ha patit un cert estrabisme en la 
seva lectura i observació del gràfic que 
l'acompanya . Qualsevol persona mínima-
ment assenyada i despolititzada no li'n trau-
ria les elucubracions que n'ha tret, autèntic 
exorcisme d ' alliberament dels seus fantas-
mes. Perdoni que l'articulista, comentant les 
xifres, no coincideixi amb les seves aprecia-
cions, la direcció política de les quals ja hem 
vist cap on es dirigeixen. 
4rt. Quant al comentari que fa a la línia 
de la revista «Lo Floc», es deu considerar a 
vostè mateix «barat» ja que hi va col.laborar 
(«L'evolució del vot dels riudomencs. Anàli-
si dels resultats de les consultes electorals, 
1977-87». Núm. 88, abril 1987, pàgs. 5-9), 
poc abans de les eleccions municipals a les 
quals vostè es presentaria per CiU, la qual 
coalició, com a opció política, em mereix 
tots els respectes i hi tinc excel.lents amics de 
sempre, no des de fa «especialmen t» un any. 
El tema que hi tractava era, precisament i cu-
riosament, l'anàli si. (perquè si ho fa vostè ja 
se li deu poder dir així oi?), de les eleccions a 
Joan R. Corts i Salvat 
Riudoms. Pocs mesos abans publicava en 
aquesta mateixa revista un article («1979-
1986: Dades per a una anàlisi sòcia-cultural 
de Riudoms». Núm . 75, febrer 1986, pàgs. 
14-19) , i respecte el Govern municipal 
d 'aquell moment, també integrat per CiU, 
treia la conclusió que en certs temes s'havia 
produït «un frau electoral» (pàg. 15, infra.). 
Aquestes postures fluctuants, Sr. Martí, sí 
que són malabarismes. 
Sè. Sento moltíssim que només encerti a 
veure el costat negatiu de les coses, però deu 
ser perquè, pel que fa als mitjans de comuni-
cació, ja en té la mà trencada. Tampoc no 
puc acceptar de cap manera que es refereixi 
d 'una forma tan despectiva («abaratime.nt de 
costos») a totes aquelles persones: escriptors, 
especialistes agraris, filòlegs, historiadors, 
polítics, economistes, entitats del poble, pro-
fessionals diversos del poble o de fora, parti-
culars que hi opinen o hi manifesten llurs in-
quietuds, etc., que en els darrers mesos han 
col.laborat amablement i desinteressada en 
aquesta revista. Qui s' ha cregut que és, vos-
tè, que parla d'aquestes persones amb aquest 
menyspreu? Sempre es refereix d'aquesta 
forma a aquells que no li rendeixen pleitesia? 
Li recordo , per si ho havia oblidat, que la re-
vista «Lo Floc», com sempre, continua ober-
ta a la participació de tothom -vostè 
inclòs- , sigui d ' aquí o de fora, que vulgui 
fer-hi la seva aportac ió. 
6è. No em faci al.lusions d'academicis-
mes o del tema tabú de la «titulitis». Vostè 
sap tan bé com jo que de titulats, o no, n ' hi 
ha d 'eficient s, incompetents, honestos, enzes 
o superbs i sense escrúpols, arreu . Moltes ve-
gades sota la imposició del títol s'amaga la 
incapacitat d'arribar al convenciment amb 
arguments o al diàleg amb les persones. 
7è. També li voldria manifestar que si-
gui més ètic en les cites que, entre cometes, 
posa en boca de I' articulista i que no 
s'adiuen a la realitat. D'aquest tema tampoc 
no en té la més mínima idea . En tot cas, això, 
per elemen tal que sigui també s'est udia . 
Rebeu una sa lutació. J.R . C. i s. 
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